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In dieser Abhandlung wird versucht darauf zu antworten,wann und wie die Belletristik in
 
Japan entstanden ist,wie sie sich entwickelt hat,was fu?r eine Rolle dabei die Massenmedien,die
 
Leser und die Schriftsteller gespielt haben.
In den Zwanziger Jahren ist die japanische Belletristik oder der Taishushosetu sehr zahrreich
 
erschienen. Dabei war sie ohne Massenmedien unmo?glich, weil die damaligen Schriftsteller
 
sowohl fu?r die Zeitschriften als auch fu?r die Zeitungen ihre Romane geschrieben haben. Die
 
Leser der Belletristik wollten unterhatende und interessante Romane lesen, wa?hrend sich die
 
Schriftsteller dementsprechned bemu?ht haben,ein fesselndes Buch zu vefassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Belletristik im Bezug auf die Entwicklung der
 
Massmedien noch mehr Leser bekommen als davor. Sogar die Millionseller kommen jedes Jahr
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